












































（1）Liangyou: Kaleidoscopic Modernity and the 
Shanghai Global Metropolis, 1926-1945 
(Modern Asian Art and Visual Culture)書評
―菊池敏夫、孫安石担当
（2）「『良友』と『時代漫画』における漫画家」
城山拓也
（3）今後の日程、内容相談（上海会議、論文集
の刊行など）
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